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В последние годы наметилось одно из направлений в развитии массообменного оборудования. Это распыливающие аппараты, течение в которых характеризуется высокой степенью турбулентности и распыливанию жидкости на капли малого размера, что значительно ускоряет процесс массопередачи благодаря увеличению межфазной поверхности. Организация вихревого противоточного движения газа (пара) и капель жидкости дает возможность достичь нескольких теоретических ступеней изменения концентрации в одной ступени распыления. Поэтому создание методики расчета параметров, которые влияют на интенсивность массообмена в рабочей камере ВРПМА, является актуальной задачей, что дает возможность определить объемный коэффициент массопередачи.
Для определения коэффициента массопередачи были проведены теоретические и экспериментальные исследования по определению величина удельной поверхности контакта фаз, диаметра капель распыляемой жидкости, который зависит от относительной скорости движения фаз в зоне распыла, что в свою очередь определяется гидродинамической обстановкой вихревой массообменной камеры и ее геометрическими размерами. Были определены связи между основными геометрическими размерами камеры и параметрами распыливающего устройства, что позволяет учитывать получаемые результаты при ВРПМА и прогнозировать его массообменные характеристики.
В процессе проведении исследований была использована методика определения коэффициента массообмена основанная на определении коэффициента массоотдачи на основании экспериментальных данных по косвенному методу. Кроме этого, при выборе метода учитывалось, что коэффициенты диффузии в жидкостях на несколько порядков меньше, чем в газах. Это позволило определить эффективность по Мерфри и число единиц переноса, выразив эту величину через объемный коэффициент массоотдачи, получив объемный коэффициент массоотдачи в жидкой фазе. Распылитель аппарата, на котором проводились экспериментальные исследования, орошал массообменную камеру в радиальном направлении. Практически на всех режимах снижение коэффициента массоотдачи совпадает с увеличением относительной величины бризгоуноса.
Таким образом, определяя из уравнения материального баланса количество вещества переходящего из газа в жидкость и вычислив, по полученному в результате теоретических и экспериментальных исследований уравнению, коэффициент массопередачи можно рассчитать геометрию массообменной камеры ВРПМА и ее массообменные характеристики.


